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Csütörtökön 1898. évi
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérletjszám 83 
Páratlan
január hó 13-án
A  ü*«cl <**€*■• s
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Eredeti operetté 3 felvonásban. Szövegét irta Uónaszéky Gusztáv. Zenéjét szerző Barna Izsó*
S Z E M
D’ Avaneourt, marquisné — — Locsarekné Giza. 
Adrienné, leánya — — — Serfözy Zseni. 
Vicomte Hyppolite Saint-Vallier de la Cosse Szentes János.
Gróf Haday Béla, magy. huszár kapitány Békési Gyula.
Báró Haaptdegen, hadapród —* — Rubos Árpád.
Szikra András, századtrombitás — Püspöky Imre. 
Duday, huszárkáplár — — Pálfi Bertalan.
Magyar huszárok, inasok, legények, leányok. Történik a rnarq
É L Y E K
2  Simplicius, a marquisné udvarmestere — Sziklay Miklós. 
4 Magion, a marquisné cselédje — — E. Káliay L.
\ Peppo, majoros legény — — Karacs Imre.
< Jutka, szakácsáé — • Csügényi V, 
i Nanon, majoros leány — — Makrayné A. 
Jean udvaros — — — Nagy Jóska.
u
uisné kastélyában, Pária környékén. Idő: a jelen század eleje.
H e l y i
Földszinti és I. em. páholy . . . 4 frt 50 kr.
Családi páholy...................................... 6 „ —
II. emeleti páholy.................................3 „ —
I. r. támlásszék az első 6 sorban . . 1 „ 20 „
II. r. „  a VII.—X. sorig . . 1 „ —
III. r. „ a XI.—XIV. „ . . — 80 „
á r a k :
Emeleti zártszék 1. és II. sorban . — frt 60 kr.
„  „  a többi sorokban , — „  50  „ 
Állóhely a földszinten . . . . .  — „  40 „ 
„  „ tanulók és katonáknak 30 „ 
Karzati állóhely hétköznapon — „ 2 0  u 
„ „ vasár-és ünnepnapon 30 „
Ü T  Jegyek  előre válthatók: d élelőtt 9 —12-ig, délután 3 —5-ig ; azonkívül az előadást
megelőző nap délutánján.
H T  E lőjegyzések et nem fogadhat e l a pénztáros. ‘"HM
Az előadás kezdete 7, vége 934 órakor.
■ -  - - Z Ü L l - ........  ............. .......................
A 80 . számú előadással a bérlel első fele véget érvén, a n. é. bérlőközönséget az 
idény második felére esedékes bérletösszeg szives befizetésére kéri az igazgatóság.
Holnap, pénteken, 1898. évi január hó 14-én,
uj betanulással, uj díszletekkel és jelmezekkel bérletszünetben :
■•'Az ember  t r a g é d i á i  a.
Madách Imre drámai költeménye.
M űsor; Szombaton, jan 15-én páros bérletben másodszor Az ember tragédiája. Vasárnap jan. 1G án délután félhelyárakkal: 
A re g ru ta , népszínmű.- este rendes helyárakkal, bérletszűuetben: Az ember tragédiája, harmadszor.
ü .« * m ía ja fc .a ia .y  « • a i t o M ,  igazgató.
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